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 چكيده
زیست محیطی زیادی را به  گسترش صنایع روغن زیتون مسائل و مشکلات ی اخیر، هاسالدر و هدف: سابقه
زیتون اسهت پذیری زیستی پایین ترکیبات فنلی ک  شاخص  مهم فرایندهای تولید روغنتجزی  .دنبال داشت  است
ههد از ایهن . های معمول تصفی  زیسهتی تصهفی  ندردنهد با روش روغن زیتون باعث شده تا فاضلاب صنایع
 .بودزیتون لاب روغنمطالع  تعیین کارایی فرایند فنتون در تصفی  فاض
 کهاه  رویدر فراینهد فنتهون و زمهان واکهن Hp، H2O2eF/2+مستقل نسبت  هایتأثیر متغیرروش بررسی:
در فاضهلاب DOB5/DOC، رنگ، کل ترکیبات فنلی و همچنین تغییرات نسهبت DOC، DOB5متغیرهای پاسخ 
با توج  ب  مطالعهات  مطالع  شد.وروش سطح پاسخ زیتون با استفاده از طرح مرکب مرکزی صنایع تولید روغن
تها  3/1و زمان واکهن  5/61تا  3/39بین Hp، 66/19تا  6/61بین  H2O2eF/2+نسبت  مقدماتی و بررسی متون،
 دقیق  در نظر گرفت  شد. 166/6
تها  1/16که   R2مقدار بهایی ، هادادهو رگرسیون انجام شده روی ر اساس نتایج آنالیزهای واریانس بها:یافته
تعریف شود و  ی آماری درج  دوماجمل چند مدل  توسطتواند ها میدهد ک  حذ آییندهاست نشان می 1/33
، رنگ، کل ترکیبات فنلی DOC، DOB5حذ  راندمانهای آزمای وجود دارد. مطابقت خوبی بین مدل و داده
نشهان داد که  بعهد از DOB5DOC/گیری نسهبت . همچنین اندازهبود %18/6و  %36/56، %93/6، %86ب  ترتیب 
 افزای یافت. 1/66ب   1/16فرایند این مقدار از 
دهد ک  روش سطح پاسخ یك ابزار قوی برای بهین  سازی شرایط بهره یمنتایج نشان گيری:نتيجهبحث و 
دهد ک  یمنشان DOB5DOC/افزای نسبت  .برداری از فرایند فنتون جهت تصفی  فاضلاب روغن زیتون است
های سمی و مقاوم ب  تجزی  یندهآیتصفی  توانست  است با کاه  میزان ی عنوانپب فرایند اکسیداسیون فنتون 
 زیستی، این فاضلاب را جهت تصفی  زیستی تکمیلی آماده سازد.
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